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印度支那三国的华人和华侨社会的变化 
五島文雄 
 
Transformation of Chinese Immigrants 
 and Overseas Chinese Societies in Indochina  
GOTO Fumio 
 
?? ? 
众所周知，从 1970 年代末到 1980 年代末，印度支那三国与中国并非持有良好的双边关系。但
在 90 年代以后，双方的关系逐渐得到了改善，现在，对于印度支那三国来说，中国正在成为对三国
的经济发展产生巨大影响的国家。那么在这样一个背景前提下，印度支那三国的华人和华侨社会又
是如何发生变化的呢? 
笔者从 2005 年以来就一直关心上述问题，本报告是对此进行的现地调查结果的一个初步报告。
在过去三次召开的关于「现代中国和东亚的新环境」国际学术研讨会上,笔者已经就此问题作了部分
的报告。此次的报告又加上了去年年底的现地调査的结果，并以华人学校（华语教育）和华侨总会
的发展趋势为核心内容。 
  具体来说，本报告是在从老挝万象的「寮都公学」、沙湾拿吉（素旺）的「中华理事会」及其下
属的「崇徳学校」、柬埔寨的由潮州会館设立的「瑞华学校」、金边的「柬华理事总会」、越南会安的
「广肇会馆」「中华会馆」「福建会馆」「琼府会馆」「潮州会馆」、胡志明市的「胡志明市华语成人教
育中心」等机构获得的信息和资料的基础上作成的。 
本文虽然还不能完整地描写印度支那三国的华人和华侨社会的变化的全貌，但笔者试图通过从
微观角度研究其变化，来为考察今后各国华人和华侨社会的变化的方向性和可能性提供一个有用的
视角。 
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